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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh   model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis, keterampilan
proses sains dan hasil belajar siswa pada konsep sistem pernapasan Manusia di MAN Kabutapen Bireuen. Pengambilan data
dilakukan pada bulan Maret 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan rancangan
pretest postes kontrol desaign. Penelitian ini dilakukan pada 6 kelas yaitu 2 kelas kontrol di MAN Gandapura,1 kelas kontrol di
MAN Kabupaten Bireuen sedangkan kelas eksperimen 2 kelas di MAN Gandapura 1 di MAN Bireuen. Instrument yang digunakan
adalah lembar observasi  untuk melihat keterampilan berpikir kritis, keterampilan proses sain, hasil belajar. Analisis data
menggunakan uji Mann Whitney U dengan bantuan SPSS 17.0 for windows pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian ini nilai
rata-rata berpikir kritis pada kelas eksperimen di MAN Gandapura  adalah 0,78 dan kelas kontrol 0,63.sedangkan nilai rata-rata
berpikir kritis pada kelas eksperimen di MAN Peusangan adalah 0,79 dan kelas kontrol 0,69. Pada nilai keterampilan proses sain di
kelas eksperimen MAN Gandapura  adalah 70,63 dan kelas kontrol 65,3. Sedangkan di MAN Peusangan kelas eksperimen 69,56
dan kelas kontrol 64,52. Pada nilai hasil belajar kelas ekperimen di MAN Gandapura 0,79 dan kelas kontrol 0,56. Sedangkan di
MAN Peusangan kelas eksperimen 0,72 dan kelas kontrol 0,60. Dari ketiga variable yang telah diukur hal tersebut menunjukkan
bahwa Pengaruh   Model Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan proses sain, dan
hasil belajar siswa pada Konsep Sistem Pernapasan Manusia di MAN Kabutapen Bireuen.
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